





Kemajuan teknologi informasi telah mengubah kehidupan manusia. Manusia 
dapat terhubung, bertukar informasi, dan berkolaborasi secara global melalui 
internet dengan mudah. Salah satu kemajuan teknologi informasi adalah sistem 
informasi, sistem informasi telah digunakan oleh berbagai instansi perusahaan, 
pemerintah maupun Pendidikan. sehingga aktivitas pekerjaan dalam instansi lebih 
terorganisasi dan teratur dengan waktu yang lebih efisien. Pemanfaatan SI untuk 
setiap aktivitas internal dalam perguruan tinggi akan menjadi faktor kesuksesan 
dan kemajuan dari perguruan tinggi [1].   
Mengetahui keberadaan dosen merupakan informasi penting bagi 
mahasiswa. Mahasiswa mencari dosen untuk berbagai macam keperluan seperti 
mengetahui apakah dosen datang mengajar, melakukan bimbingan, menyerahkan 
tugas, konsultasi dan lain sebagainya. Pada jurusan teknik informatika Universitas 
Muhammadiyah Malang, mahasiswa biasanya bertanya pada staff administrasi 
jurusan mengenai keberadaan dosen. Staff administrasi bertugas melayani 
mahasiswa dan dosen seperti membuat surat masuk, surat keluar, menyiapkan 
presensi, mengatur jadwal perkuliahan, mengatur jadwal seminar proposal, jadwal 
seminar hasil, membuat serta mencetak kartu hasil studi mahasiswa dan kartu studi 
mahasiswa, memberikan pengumuman terkait perkuliahan dll.  
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan staff administrasi 
jurusan Informatika Universitas Muhammadiyah Malang, pegawai dan beberapa 
tenaga kerja partime. Mahasiswa sering kali menanyakan keberadaan dosen kepada 
staff administrasi sebelum dilihat diruangannya. Hal ini cukup menyita waktu dan 
mengganggu pekerjaan, akan tetapi mahasiswa juga butuh bertanya mengenai 
administrasi. Sangat diperlukan sistem informasi yang dapat menginformasikan 
mengenai keberadaan dosen. 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, diperlukan sebuah 
pemanfaatan sistem informasi yang dapat memberikan informasi kepada 
mahasiswa mengenai keberadaan dosen, dengan adanya sistem informasi ini 
mahasiswa tidak perlu lagi bertanya kepada staff administrasi mengenai 
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keberadaan dosen dan dapat meningkatkan kinerja dari staff administrasi.  
Penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
Penelitian  dari Dini Saputri Yanianti dengan judul Perancangan Prototype Sistem 
Informasi Keberadaan Dosen [2]. Prototype yang dirancang menggunakan metode 
UX Design Process dengan cara mendefinisikan produk yang dibuat, meneliti 
lingkungan sekitar, analisis kebutuhan, merancang prototype dan menguji 
prototype. Hasilnya prototype masih perlu dilakukan perbaikan diantaranya ialah 
perbaikan tata letak, jenis dan ukuran huruf yang digunakan, ukuran ikon interface 
dan warna desain web.  
Penelitian yang serupa juga sudah pernah dilakukan oleh Riki dengan judul 
Implementasi GPS Sebagai Media Pemantauan Lokasi Untuk Pedoman Tugas 
Akhir Dengan Aplikasi Berbasis Android [3]. Metode pengembangan sistem yang 
digunakan adalah extreme programming dan pengujian sistem menggunakan 
blackbox. Faktor kualitas utama dalam perangkat lunak adalah untuk memenuhi 
fungsionalitas sistem, terutama fungsionalitas sistem berdasarkan dari kebutuhan 
pengguna terhadap sistem. salah satu bentuk pengujian fungsionalitas untuk sistem 
adalah blackbox. Pengujian blackbox dilakukan untuk memastikan keluaran 
aplikasi sama benarnya untuk semua jenis input positif dan negatif [4]. 
Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi keberadaan 
dosen dari prototype yang telah dibuat pada penelitian [2]. Prototype yang sudah 
ada dikembangkan dan diimplementasikan dengan metode pengembangan 
prototype. Metode prototype dimulai dengan analisis kebutuhan dilanjutkan 
dengan pembuatan prototype, kemudian implementasi dan yang terakhir 
pengujian. Pengujian pada penelitian ini menggunakan pengujian blackbox seperti 
pada pengujian penelitian sebelumnya. 
1.2 Rumusan Masalah 
Di bawah ini merupakan rumusan masalah yang dirumuskan dari latar 
belakang yang sudah di uraikan :  
a) Bagaimana mengembangkan SI keberadaan dosen Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiyah Malang menggunakan model prototype ?  
b) Bagaimana menguji sistem informasi keberadaan dosen ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Di bawah ini merupakan tujuan dari penelitian yang dilakukan :  
a) Mengembangkan sistem informasi keberadaan dosen Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiyah Malang menggunakan model prototype 
b) Mendapat hasil pengujian sistem informasi keberadaan dosen 
1.4 Batasan Masalah 
Di bawah ini merupakan batasan pada penelitian ini :  
a) Studi kasus di jurusan Informatika Universitas Muhammadiyah Malang 
b) Pengembangan sistem menggunakan kodular 
c) Pengembangan sistem menggunakan Visual Programming Languages 
(VPL) 
d) Basis data menggunakan Firebase Realtime Database 
e) Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah prototype 
f) Pengujian sistem menggunakan metode pengujian blackbox 
g) Aplikasi berbasis android 
1.5 Metodologi 
a) Studi Pustaka 
Pada tahap ini penulis mencari literatur yang berhubungan dengan 
penelitian ini, seperti SI keberadaan dosen, kodular, firebase dll. 
b) Pengumpulan data 
Pada penelitian ini data didapatkan dari peneliti terdahulu, wawancara dan 
observasi langsung di jurusan Teknik Informatika dengan staff 
administrasi, mahasiswa dan dosen. Data yang didapat akan digunakan 
dalam tahap analisis kebutuhan. 
c) Analisis kebutuhan dan perancangan prototype 
Pada tahap analisis kebutuhan ini memiliki tujuan untuk memperoleh 
kebutuhan – kebutuhan pengguna terhadap sistem. Hasil analisis akan 
digunakan dalam perancangan prototype.  
d) Implementasi  
Tahap ini dilakukan pengkodean sistem. Dimana perangkat lunak akan 




e) Pengujian  
Tahap ini dilakukan pengujian perangkat lunak untuk memastikan output 
dan fungsi – fungsi dari perangkat lunak telah bekerja sesuai yang 
diinginkan. 
f) Penulisan laporan akhir 
Penulisan laporan berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh.  
1.6 Sistematika Penulisan 
secara garis besar laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab dan beberapa 
lampiran. Adapun setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika 
penulisan tugas akhir ini adalah : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan, masalah, tujuan penelitian, 
batasan masalah, metodologi dan sistematika pada penulisan tugas akhir. 
BAB II KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan teori-teori apa saja yang digunakan dalam pengerjaan 
tugas akhir yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Keberadaan 
Dosen Menggunakan Model Prototype”. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang langkah-langkah dan metode 
yang digunakan dalam penelitian. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan hasil perancangan dan evaluasi serta pembahasan terkait 
hasil penelitian yang dilakukan. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan tugas akhir serta saran untuk 
pengembangan penelitian serupa di waktu yang akan datang. 
 
 
 
  
